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В статье анализируется состояние белорусского теат­
рального и музыкального искусства на территории Запад­
ной Беларуси и всего Польского государства в 1921-1939 гг. 
Используя различные научные работы, периодику, архивные 
документы, часть из которых впервые вводится в научный 
оборот, автор постарался отобразить целостную картину 
театральной и музыкальной жизни в западнобелорусском 
регионе, выявить её главные тенденции и особенности, пока­
зать участие в творческом процессе различных обществен­
ных институтов и личностей. Преимущественное развитие 
самодеятельных форм музыкально-театральной деятельности 
в рамках культурно-просветительского движения объясня­
ется спецификой социально-экономической и общественно- 
политической жизни Западной Беларуси.
У беларускай савецкай гістарычнай навуцы 
на працягу многіх дзесяцігоддзяў пры вывучэнні 
заходнебеларускай праблематыкі 1920-1930-х гг. 
прыярытэтнае значэнне надавалася даследаван- 
ню розных пытанняў грамадска-палітычнага жыц- 
ця, сацыяльна-эканамічнагастановішча. Існуючыя 
метадалагічныя падыходы, абмежаванасць і не- 
даступнасць крыніц не давалі магчымасці для пра- 
вядзення грунтоўнагадаследавання розных аспек- 
таў духоўнага жыцця Заходняй Беларусі ў вызна- 
чаны храналагічны  перы яд, у тым ліку  і 
беларускагатэатральна-музычнага мастацтва. Як 
у гістарычных, так і мастацтвазнаўчых работах 
па ідэалагічных і палітычных прычынах прозвішчы 
многіх дзеячаў заходнебеларускага мастацтва не 
ўзгадваліся ці не атрымоўвалі адэкватнай ацэнкі. 
Тэта было характэрна і для адпаведнага раздзела 
3-томнай акадэмічнай працы па гісторыі беларус- 
кага тэатра [1].
Толькі з пачатку 1990-х гг. прадметам пільнай 
увагі асобных даследчыкаў сталі выбраныя праб- 
лемна-тэматычныя сюжэты. У новай рэдакцыі быў 
выдадзены зборнік «Песня -  душа народа» Р. Шыр- 
мы [2]. 3 шэрагу прац сучаснага перыяду, прысве- 
чаных персаналіям, трэба адзначыць манаграфіч- 
ныя даследаванні У. Няфёда пра драматурга Ф. - 
Аляхновіча [3], В. Скорабагатава пра кампазітара 
Я. Тарасевіча [4] (яго жыццё і творчасць вывуча- 
ла і Г. Кандрацюк, кніга якой выйшла па-польску 
ў Беластоку [5]), навукова-папулярную брашуру
А. Горбача пра спевака М. Забэйду-Суміцкага [6] 
і іншыя. Тэатральная дзейнасць ў рамках асоб­
ных культурна-асветніцкіх арганізацый прааналі- 
завана ў артыкулах Н. Царук [7], Э. Мазько [8]. 
Аднак пакуль адсутнічаюць комплексный дасле- 
даванні адзначанай тэматыкі, патрабуецца ўвяд- 
зенне ў навуковы абарот новых крыніц. Менавіта 
таму мэтай дадзенага артыкулаз’яўляецца цэлас- 
ны аналіз музычпа-тэатральнага жыцця белару- 
саў як на тэрыторыі Заходняй Беларусі, так і ў
межах міжваеннай Польшчы. Пытанні функцыя- 
навання тэатра і музыкі іншых этнічных суполь- 
насцей заходнебеларускіх зямель аўтарам не зак- 
ранаюцца. Для дасягнення пастаўленай мэты былі 
вызначаны наступныя задачы: выявіць галоўныя 
тэндэнцыі, асаблівасці беларускага музычна-тэ- 
атральнага мастацтва, адлюстраваць уклад у яго 
розных грамадскіх структур, ацаніць выніковасць 
і перспектыўнасць беларускай мастацкай твор- 
часці ў Польскай дзяржаве.
У міжваеннай Польшчы Вільня з ’яўлялася не 
толькі палітычным, але і мастацкім цэнтрам за- 
ходнебеларускіх зямель. Асаблівую актуальнасць 
праблема стварэння беларускага нацыянальнага 
тэатра ў Вільні набыла ў пачатку 1920-х гг. У канцы 
1920 -  пачатку 1921 гг. Ф. Аляхновіч стварыў ванд- 
роўнуютэатральную трупу і паказаў некалькі спек- 
такляў на Віленшчыне. У лістапацзе 1921 г. Л. Род- 
зевіч, М. Красінскі, А. Канчэўскі арганізавалі ў Вільні 
беларускі музычна-драматычны гурток, дзейнасць 
якога пачалася з тэатральнай пастаноўкі «На па- 
пасе» Я. Купалы. Арганізатары гуртка, да якіх 
далучыўся А. Міхалевіч, заснавалі ў 1922 г. ама- 
тарскую тэатральную студыю -  Беларускую дра- 
матычную майстроўню, якая павінна была стаць 
базавай для заснавання прафесійнага беларуска­
га тэатра. У яе склад уваходзілі вучні і настаўнікі 
Віленскай беларускай гімназіі, студэнты, прад- 
стаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Толькі ў пачат­
ку 1924 г. Беларуская драматычная майстроўня 
дабілася легалізацыі ў якасці аднайменнага каа- 
ператыўнага таварыства працы. Заснавальнікі 
студыі былі нацэлены на інсцэніроўку беларускай 
і замежнай драматургіі. стварэнне перасоўнага 
тэатра для вясковага насельміцтва, падрыхтоўку 
кадраў акцёраў [9, арк. 3-5]. Для творчай моладзі 
наладжваліся лекцыі па актуальнай тэматыцы 
беларускага тэатральнага і музычнага мастацт­
ва. Сярод пастаўленых твораў вылучаліся «Рас- 
кіданае гняздо» Я. Купалы, «У зімовы вечар» 
Э. Ажэшкі, «Лес шуміць» У. Караленкі, «Апош- 
няе спатканне» У. Галубка, а таксама вадэвілі 
Л. Родзевіча «Збянтэжаны Саўка», «Пасланец», 
«Конскі партрэт», «Багаты і бедны», драма «Па- 
крыўджаныя». На сцэне ставіліся таксама творы 
Ф. Аляхновіча(быўзапрошаны ставіць спектаклі 
ў студыі ў 1923 г., у пачатку 1924 г. быў выбраны 
дырэктарам Беларускай драматычнай майст- 
роўні), у тым ліку напісаныя ім у першай палове 
1920-х гг. п'есы «Заручыны Паўлінкі», «Птушка 
ш часця», камедыі «Ш часлівы муж», «Пан 
Міністар», драма «Дрыгва». Ф. Аляхновічу нале-
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жыць аўтарства кнігі «Беларускі тэатр» (1924 г.), 
дзе ў 6-і раздзелах зроблены агляд развіцця сцэн- 
ічнага мастацтва ад старажытнасці да 1920 г. [10]. 
У сучаснай тэагразнаўчай літаратуры гэтае адно 
з першых даследаванняў па гісторыі беларускага 
тэатра не атрымала адназначнай ацэнкі. Так, У. Ня- 
фёд падвяргае сумненню яго навуковую самас- 
тойнасць, лічыць суб’ектыўнымі і тэндэнцыйнымі 
аўтарскія ацэнкі асобных падзей з гісторыі бела­
рускага тэатра [3, с. 53-54]. У справе стварэння 
пастаяннага беларускага тэатра Ф. Аляхновіч 
беспаспяхова ўскладваў надзеі на матэрыяльную 
падтрымку з боку паланафільскага лагеру [11, 
арк. 118]. Пры дапамозе Беларускай часовай рады 
была надрукавана п’еса Ф. Аляхновіча «Дрыгва» 
(1925 г.). Пытанне аб неабходнасці стварэння бе­
ларускага тэатра Ф. Аляхновіч уздымаў на з’ез- 
дзе Беларускай часовай рады ў канцы чэрвеня 
1926 г. У лісце ў абарону Ф. Аляхновіча пасля яго 
арышту ў Мінску ў канцы 1926 г. М. Гарэцкі бес­
паспяхова імкнуўся дэзавуіраваць ранейшыя цес- 
ныя кантакты драматурга з польскімі ўладамі і 
паланафільскім лагерам. Паводле М. Гарэцкага, 
у п’есе «Няскончаная драма», прысвечанай пад- 
зеям нямецкай акупацыі Вільні ў 1915-1918 гг., ідэа- 
лізаваўся беларускі нацыянальны рух, а п’еса «Пан 
Міністар» была нацэлена супраць аднаго з кіраўні- 
коў таварыства «Прасвета» Т. Вернікоўскага, які 
быў там прадстаўлены «ў вельмі адмоўным і аг- 
ідным выглядзе» [11, арк. 118]. Як справядліва 
лічыць У. Няфёд, п’еса «Пан Міністар» была пал- 
ітызаванай, насычанай нацыяналістычнымі і ру- 
сафобскімі праявамі [3, с. 53-54].
Матэрыяльныя цяжкасці, мэтанакіраваныя 
перашкоды з боку польскіх улад спрыялі заняпа- 
ду як музычна-драматычнага гуртка, так і Бела­
рускай драматычнай майстроўні. На наш погляд, 
сярод прычын трэбатаксама адзначыць наўмыс- 
ныя статутныя абмежаванні гэтай аматарскай 
тэатральнай студыі, якая не магла прымаць у свой 
склад вучняў беларускіх пачатковых і сярэдніх 
школ [9, арк. 81]. Заняпаду Беларускай драма­
ты чнай майстроўні спры яла і тое , што яе 
кіраўнікі актыўна ўключыліся ў грамадска-пал- 
ітычнае жыццё, неаднаразова арыштоўваліся, 
многія былі вымушаны ў 1925 г. перайсці ў БССР. 
Хоцьтэатральны руху першай палове 1920-х гг. 
разгортваўся пераважна ў Вільні, меў вузкую са- 
цыяльную базу, аднак тагачасныя дасягненні на- 
цыянальнай драматургіі, інтарэс з боку грамад- 
скасці да даступных сродкаў перадачы актуаль­
ных праблем стварал і перадум овы  для 
пашырэння папулярнасці беларускага тэатраль- 
нага мастацтва.
3 сярэдзіны 1920-х гг. у тэатральным жыцці 
Заходняй Беларусі назіраліся супярэчлівыя тэн- 
дэнцыі. 3 аднаго боку, адбываліся крызісныя з ’я- 
вы ў прафесійным тэатральным мастацтве, вык- 
ліканыя адсутнасцю кваліфікаваных кадраў мас-
тацкай інтэлігенцыі, рэпертуарным голадам, рэп- 
рэсіямі польскіх улад, матэрыяльнымі цяжкасцямі, 
шавіністычнай прапагандай польскіх палітычных 
сіл [1, с. 267]. 3 другога боку, масавы характар 
набывала народная тэатральная дзейнасць, якая 
была звязана з культуратворчай працай беларускіх 
грамадскіх, асветніцкіх і маладзёжных арганіза- 
цый -  Таварыства беларускай школы (ТБШ), Бе­
ларускага інстытута гаспадаркі і культуры (БІГіК), 
Таварыства беларускай асветы (ТБА), Беларус­
кага студэнцкага саюза (БСС). Мастацкая тэат­
ральная самадзейнасць выйшла за межы інтэлі- 
генцка-вучнёўскага асяроддзя Вільні і пашыры- 
лася па ўсёй тэрыторыі Заходняй Беларусі.
Рух мастацкай самадзейнасці стаў масавым 
у другой палове 1920-х гг., калі адбываўся дына- 
мічны арганізацыйны ростТБШ. Кіраўніцтва Та­
варыства імкнулася прьщягнуць нізавыя структу- 
ры да актыўнай папулярызацыі народных мас- 
тацкіх  каш тоўнасцей  сярод м ясцовага 
насельніцтва. Аматарскія спектаклі і канцэрты 
драматычных, харавых і музычных секцый гурт- 
коў ТБШ карысталіся поспехам сярод заходне- 
беларускага сялянства, былі формай пратэсту 
супраць палітыкі паланізацыі. Сялянская боль- 
шасць сярод гледачоў і слухачоў прадвызначыла 
тэматычна-жанравую асаблівасць пастановак: 
створаныя пры гуртках ТБШ калектывы мастац­
кай самадзеітнасці ставілі п’есы пераважна сацы- 
яльнай тэматыкі як беларускіх, так і рускіх, ук- 
раінскіх, польскіх драматургаў -  «Паўлінка» і 
«Прымакі» Я. Купалы, «Модны шляхцюк» К. Ка­
ганца, «Збянтэжаны Саўка» Л. Родзевіча, «Мікітаў 
лапаць» М. Чарота і іншыя [12]. Пры адсутнасці 
памяшканняў для тэатральных пастановак нярэд- 
ка ўпрыгожваліся гаспадарчыя пабудовы. Невя- 
лікія прыбыткі ад спектакляў выкарыстоўваліся 
на дабрачынныя і асветніцкія патрэбы. Найбольш 
адметныя самадзейныя калектывы мелі гурткі 
ТБШ у Старым Свержані Стаўбцоўскага павета, 
Вялікай Кракотцы Слонімскага павета, Нягневі- 
чах Навагрудскага павета, Шэнях Пружанскага 
павета, Вялікіх Грынках Ваўкавыскага павета і 
іншых населеных пунктах. Акрамя іх, высокай 
выканальніцкай культурай вызначаліся харавыя 
калектывы гурткоў ТБШ у Вілейцы, Навагрудку, 
Заполлі Навагрудскага павета, Ярэмічах і Новым 
Свержані Стаўбцоўскага павета, Беластоку, Га- 
радку Беластоцкага павета [ 13, с. 4-9]. Тэатраль­
ная і харавая секцыі гуртка ТБШ у Вялікіх Грын­
ках Ваўкавыскага павета паказвалі гледачам п’е- 
су «Пан Міністар», камедыю «Шчаслівы муж» 
Ф. Аляхновіча, «Пасланец» Л. Родзевіча і іншыя 
творы [14, с. 59]. Актыўнасцю вылучаліся хор і 
самадзейны тзатральны калектыў у Лявонавічах 
Нясвіжскага павета, заснаваны С. Новікам-Пяю- 
ном, які здолеў нават надрукаваць уласныя п’есы 
«Ёлка Дзеда Мароза», «Пакой у наймы», «Цудоў- 
ная ноч».
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Паводле звестак Галоўнай управы ТБШ. 
толькі некаторыя гурткі да канца 1920-х гг. давалі 
больш 40-50 спектакляў штогод, а большасць 
гурткоў ТБШ абмяжоўвалася 3-5 пастаноўкамі, 
прыбытак якіх ішоў на набыццё літаратуры для 
бібліятэк-чытальняў і іншыя культурма-асветніц- 
кія патрэбы [15]. Пасіўнасць многіхгурткоў ТБШ, 
члены якіх былі абцяжараны гаспадарчымі праб- 
лемамі, стрымлівала рух мастацкай самадзейнасці. 
Аднак найбольшую перашкоду складалі паліцэйс- 
ка-адміністрацыйны ўціск, арышты кіраўнікоўтвор- 
чых калектьіваў, цэнзурныя абмежаванні, рэвізіі і 
забароны пастановак. У сувязі з паступленнем інфар- 
мацыі аб тым, што нярэдка персанажы тэатраль- 
ных пастановак беларускай ці рускай класічнай 
драматургіі (царскія чыноўнікі) выклікалі ў публікі 
непажаданыя асацыяцыі з польскім адміністрацый- 
на-паліцэйскім апаратам, кіраўнікаддзелабяспекі 
Навагрудскага ваяводскага ўпраўлсння ў сакрэт- 
ным лісце ад 12 лютага 1930 г. загадваў павято- 
вым старастам ажыццяўляць цэнзуру ўсіх тэат- 
ральных прадстаўленняў і пры наяўнасці фактаў 
«антыдзяржаўнай дзейнасці» неадкладна іх заба- 
раняць [16, арк. 20].
Заняпад дзейнасці ТБШ у першай палове 1930-х 
гг. прывёў да згортвання руху,мастацкай самадзей- 
насці ў большасці паветаў. Толькі ў асобных мяс- 
цовасцях працягвалі дзейнічаць творчыя калекты- 
вы. Так, у праграме ўрачыстасцей, наладжаных 22 
кастрычніка 1933 г. да 5-годдзя гуртка ў Вялікіх 
Грынках Ваўкавыскага павета, былі выступленні 
хора (кіраўнік- А. Сахарчук), які выканаў песні 
«Зязюленька», «Дзе ты, хмелю, зімаваў», «Ці свет, 
ці світае», а таксама п’еса «Лекары і лекі», пас- 
таўленая драматычнай секцыяй гуртка. 3-за вял- 
ікай прысутнасці публікі з навакольных вёсак і 
абмежаванасці памяшкання Р. Шырма, які прад- 
стаўляў Галоўную ўправу ТБШ, вымушаны быў
2 разы прачытаць лекцыі «Літаратура і яе значэн- 
не ў жыцці грамадства і асобы», «Беларускія на­
родный песні» [17, с. 76-78]. Непрымірымыя ад- 
носіны заходнебеларускіх камуністаў да дзеячаў 
нацыянальна-дэмакратычнай арыентацыі (асаб- 
ліва ў першай палове 1930-х гг.) стваралі дадат- 
ковыя перашкоды для руху мастацкай самадзей- 
насці. Ад мясцовых актывістаў патрабавалася 
паўсюдна байкатаваць прасякнутыя «беларускім 
буржуазным нацыяналізмам»творы Ф. Аляхнов- 
іча, М. Машары [18, арк. 13].
Захады па актывізацыі тэатральнага руху 
рабілі і дзеячы Б1ПК. У маі 1926 г. быў створаны 
Беларускі народны тэатр пад кіраўніцтвам П. Бул­
гака. На працягу 1927-1928 гг. ён быў пераўт- 
вораны ў Вандроўны беларускі народны тэатр 
пры Віленскім аддзеле БІГіК [8, с. 53-54] (адным
3 яго кіраўнікоў быў кампазітар П. Каруза, ды- 
рыжор хору БІГіК, збіральнік беларускага музыч- 
нага фальклору). а пасля яго забароны -  у тэат- 
ральную секцыю Віленскага гуртка БІГіК, якую
таксама ўзначальваў П. Булгак [19, арк. 5, 13]. 
Толькі на працягу чэрвеня-верасня і лістапада 1927 
г. Вандроўны беларускі народны тэатр паказаў 
49 пастановак у Ашмянскім, Валожынскім, Бара- 
навіцкім, Стаўбцоўскім, Пастаўскім, Свянцянскім, 
Браслаўскім, Дзісенскім, Вілейскім паветах [8, 
с. 56-57]. Сярод пастановак Вандроўнага бела­
рускага народнага тэатра і тэатральнай секцыі 
БІГіК вылучаліся «Хам» Э. Ажэшкі, «Залёты»
В. Дуніна-Марцінкевіча, «Паўлінка» Я. Купалы, 
«Заручыны Паўлінкі», «Пан Міністар» Ф. Аляхно- 
віча, «Збянтэжаны Саўка» Л. Родзевіча і іншыя. 
У адрозненне ад гурткоў ТБШ, у мастацкай са- 
мадзейнасці структурных адзінак БІГіК перава- 
жаў беларускамоўны рэпертуар нацыянальна-дэ­
макратычнай арыентацыі, вострыя сацыяльныя 
праблемы не закраналіся, у жанравых адносінах 
вылучаліся камедыі, вадэвілі. Польскія ўлады 
больш недазволілі гастрольныя паездкі калекты- 
ва, а фінансавыя цяжкасці прывялі да заняпаду 
тэатральнай трупы і хору пры Віленскім аддзеле 
БІГіК [20, с. 131-132]. Пасля гастроляў Ванд- 
роўнага беларускага народнага тэатра ў 1927 г. 
узніклі самадзейныя тэатральныя гурткі ў Ляха- 
вічах Баранавіцкага павета, Жодзішках Вілейс- 
кага павета, Ш утавічах Ашмянскага павета. 
У 1929 г. на базе некагіькіх гурткоў БІГіК у Аш- 
мянскім павеце была заснавана Тэатральная аб’- 
яздная трупа на чале з В. Іііутовічам [21, с. 15- 
16], якая паказвала беларускім сялянам «Залёты» 
В. Дуніна-Марцінкевіча, «Апошняе спатканне» 
У. Галубка і іншыя творы. Кіраўнік трупы і яе 
ўдзельнікі падвяргаліся арыштам. Добрую рэпу- 
тацыю мелі хоры БІГІК пры цэнтральнай управе ў 
Вільні,у мястэчку Будслаў Вілейскага павета [13, 
с. 4-9]. На працягу 1931-1934 гг. гурткі БІГіКар- 
ганізавалі не менш 275 пастановак у заходнебела- 
рускіх паветах [8, с. 57-58]. Такім чынам, у адроз­
ненне ад ТБШ, якое ў першай палове 1930-х гг. не 
змагло ўтрымаць ранейшыя пазіцыі ў культурна- 
масавай рабоце, арганізацыйныя структуры БІГІК 
з ’явіліся найбольш паслядоўнымі прадаўжальні- 
камі традыцый мастацкай самадзейнасці. хоць і 
на лакальным узроўні -  у мясцовасцях, населе- 
ных беларускім каталіцкім насельніцтвам. Аднак 
з-за рэпрэсіўных дзеянняў польскіх улад самад­
зейныя пастаноўкі БІГіК, як і ТБШ, у сярэдзіне 
1930-х гг. амаль спыніліся.
У першай палове 1930-х гг. спробы стварэння 
пастаяннага гэатра рабіліся і дзеячамі палана- 
фільскага ТБА. Праз газету' «Родны край» прапа- 
гандаваўся рух мастацкай самадзейнасці. У снежні 
1932 г. Ф. Акінчыц наладзіў у Стаўбцах урачыс- 
тасці з нагоды 50-годдзя з дня нараджэння Я. Ку­
палы І Я. Коласа. На канцэрце хор выконваў пе- 
сенныя творы беларускіх класікаў [22]. Створа- 
ная тэатральная трупа ТБА над кіраўніцтвам 
А. Міхалевіча з-за матэрыяльных цяжкасцей праі- 
снавала нядоўга. Чарговую спробу стварыць ста-
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цыянарны беларускі прафесійны тэатр ажыццяў- 
ляў Ф. Аляхновіч, які ў выніку абмену вязнямі ў 
1933 г. вярнуўся са сталінскіх лагераў у Вільню. 
Частка беларускай віленскай грамадскасці падт- 
рымалаяго ініцыятыву ў лютым 1935 г., аднак з-за 
фінансавых цяжкасцей і супраціўлення польскіх 
улад рэалізаваць тэта не ўдалося.
У адрозненне ад беларускіх культурна-ас- 
ветніцкіх арганізацый, БСС не здолеў разгар- 
нуць у заходнебеларускіх наветах уласнай мас- 
тацкай самадзейнасці. Калі драматычная сек- 
цыя БСС да пачатку 1930-х гг. абмяжоўвала 
сваю дзейнасць толысі Вільняй, дзе праводзіліся 
пад пільным кантролем польскіх улад нешматлі- 
кія пастаноўкі п'ес, сярод якіх былі «Паўлінка» і 
«Напапасе» Я. Купалы, «Шчаслівы муж», «На вёс- 
цы» Ф. Аляхновіча, камедыі «Мядзведзь» А. Чэ- 
хава і іншыя [23, арк. 13—1 Задв.; 24, с. 30-32; 25, 
арк. 8], то ў першай палове 1930-х гг. БСС налад- 
жваў нешматлікія пастаноўкі і па-за межамі Вільні 
[26], аднак яго музычна-тэатральная дзейнасць 
не набыла масавага характару.
Цэнтрамі папулярызацыі беларускага тэат- 
ральнага і музычнага мастацтва ў міжваеннай 
Польшчы з’яўляліся беларускія гімназіі. Павод- 
ле ацэнак Р. Шырмы, лепшыя гімназічныя хоры 
існавалі ў Віленскай, Навагрудскай, Радашковіц- 
кай і Клецкай гімназіях [13, с. 4-9]. У Віленскай 
беларускай гімназіі аматарскі тэатральны гурток 
паказваў «Паўлінку» Я. Купалы, «Апошняе спаткан- 
не» У Галубка і іншыя творы нацыянальнай драма­
турги нетолькі ў Вільні, але і ў іншых населеных пун­
ктах Заходняй Беларусі [I, с. 268]. Створаны Р. Шыр- 
май у 1926 г. хор складаўся з гімназістаў, навучэнцаў 
Віленскай праваслаўнай семінарыі. Хоць Р. Шыр- 
ма ў 1927 г. быў звольнены з выкладчыцкай працы, 
але працягваў кіраваць хорам. Менавіта па яго ініцы- 
ятыве пачалі наладжвацца «Вечары славянскай 
песні». Першы такі вечар, што адбыўся 17 чэрве- 
ня 1928 г., паклаў пачатак творчаму супрацоўніц- 
тву Р. Шырмы і К. Галкоўскага (Галкаўскаса) у 
справе аранжыроўкі беларускіх народных песень. 
Аднак у 1928 г. Р. Шырма быў канчаткова зволь­
нены з Віленскай беларускай гімназіі, а хор рас- 
пушчаны [2, с. 317]. 3 пераўтварэннем беларус­
кай гімназіі ў Вільні ў 1932 г. у філіял польскай 
гімназіі імя Ю. Славацкага там былі страчаны 
нацыянальныя харавыя традыцыі, перастаў існа- 
вацьтэатральны гурток. У Радашковіцкай гімназіі 
гурток вучнёўскай моладзі, драматычную і ва- 
кальна-музычную секцыі ўзначальваў пэўны час 
Я. Гаўрылік [27, арк. 84; 28, арк. 74адв.]. Вялікую 
папулярнасць сярод мясцовага насельніцтва меў 
хор і аркестр Клецкай беларускай гімназіі пад 
кіраўніцтвам дырыжора і кампазітара A. Ватын- 
чыка. Пасля яго пераходу ў Навагрудскую бела- 
рускую гімназію там быў арганізаваны хор і ар­
кестр, а існуючы музычна-харавы гурток набыў 
якасна новы ўзровень [29, с. 41]. Рух мастацкай
самадзейнасці ў беларускіх гімназіях аказваў па- 
зітыўны ўплыў на культурнае жыццё мясцовага 
насельніцтва. Аднак гімназічныя самадзейныя 
творчыя калектывы мелі часовы характар, што 
было звязана са зменай іх персанальнага складу і 
выхадам з яго выпускнікоў гімназій, з рухам на- 
стаўніцкага персаналу. Вучнёўская самадзейная 
музычна-тэатральная дзейнасць спынілася ў су- 
вяз! з закрыццём беларускіх гімназій.
Частка беларускай стуцэнцкай моладзі ў Вільні 
ўваходзіла ў хор працоўнай і студэнцкай моладзі 
(пазней -  хор БСС), які быў створаны Р. Шыр- 
май летам 1931 г. пры Віленскім універсітэце імя
С. Баторыя. 3 1934 г. хор Р. Шырмы папулярыза- 
ваў беларускія народыыя песні на віленскім радыё. 
У 1935 г. самастойныя канцэртныя праграмы хора 
ў радыёэфіры адхіляліся, яго выступленні з ’яўля- 
ліся дапаўненнямі да асобных рэфератаў. Бела- 
руская нацыянальная інтэрпрэтацыя харавога рэ- 
пертуару адмаўлялася, выкананыя творы пада- 
валіся ў якасці «рэгіянальны х», «палескіх», 
«народных». Тэта лагічна ўкладвалася ў русла 
нацыянальнай палітыкі польскіх улад, у ходзе якой 
актыўна выкарыстоўваліся элементы канцэпцыі 
рэгіяналізму. За ўвесь міжваенны перыяд у ме­
жах Польшчы на агульнадзяржаўным узроўні не 
наладжваліся беларускія музычна-тэатральныя 
мерапрыемствы. У польскай грамадскай свядо- 
масці культура беларусаў недаацэньвалася, 
спрошчана зводзілася толькі да непрафесійнай, 
народнай. За выключэннем невялікай часткі 
польскай супольнасці, беларуская мастацкая куль­
тура не выклікала вялікага інтарэсу з боку 
польскай грамадскасці. Менавіта таму з ’яўляюц- 
цазразумелымі папрокі А. Луцкевіча, выказаныя 
ім ў 1935 г. 1. Падарэўскаму, што польскія кампа- 
зітары перасталі цікавіцца беларускай музыкай 
[30, с. 193]. Аднак наваттакія неспрыяльныя аб- 
ставіны былі выкарыстаны беларускай творчай 
інтэлігенцыяй для прапаганды нацыянальнай песні 
на тэрыторыі Заходняй Беларусь Акрамя К. Гал- 
коўскага, Р. Шырма змог прыцягнуць да справы 
апрацоўкі беларускай народнай песні А. Грачані- 
нава, А. Кошыца, М. Гайваронскага і іншых кам- 
пазітараў.
Самадзейныя тэатральныя калектывы, якія 
ствараліся на тэрыторыі Заходняй Беларусі 
польскімі грамадскімі арганізацыямі, мелі пера- 
важна польскамоўны рэпертуар. Так як беларус- 
кае насельніцтва недастаткова ведала польскую 
мову, то дапускалася ўключаць у рэпертур такія 
беларускамоўныя творы, як «Паўлінка» Я. Купа­
лы, «Птушка шчасця», «Дрыгва», «Няскончаная 
драма», «Дзядзька Якуб», «На вёсцы» Ф. Алях- 
новіча, «Атрута» М. Гарэцкага, «Модны шлях- 
цюк» К. Каганца, «Пашыліся ў дурні» М. Крапіў- 
ніцкага і іншыя [31, с. 200]. Такая пазіцыя мела 
часовы характар, таму не з’яўлялася сведчаннем 
сапраўды пазітыўных змен у стаўленні польскай
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адміністрацыі адносна беларускай мастацкай 
спадчыны. 3 існуючых у Польшчы ў 1936 г. 
103 прафесійных тэатраў большасць складалі 
польскія (67). Акрамя стацыянарных, дзейнічалі і 
перасоўныя тэатральныя трупы (56 з 103). Усяго 
ў 1937 г. у Польшчы існавалі 18 176 самадзейных 
тэатральных гурткоў, студый, якія былі створаны 
намаганнямі розных устаноў, грамадскіх аргані- 
зацый (пераважна польскіх), з іх 1 984 -  у заход- 
небеларускім краі [32, с. 338, 346].
Пасля забароны ў снежні 1936 г. ТБШ і БІГІК 
у асобных мясцовасцях рабіліся спробы ажывіць 
мастацкую самадзейнасць. На базе былога Вілен- 
скага гуртка Б1ПК быу створаны музычна-дра- 
матычны гурток. На працягу 1937-1938 гг. зафік- 
савана дзейнасць адзінкавых самадзейных тэат­
ральных калектываў былога БІГІК у населеных 
пунктах Баранавіцкага, Стаўбцоўскага паветаў, у 
1939 г. -  у Новых Казянятах Браслаўскага паве- 
та [33; 34; 35]. Зарэгістраванае ў лютым 1937 г. 
Аб’яднанне работнікаў беларускага тэатру «По­
лымя», заснавальнікамі якога былі В. Лукашык, 
К. Сідарэвіч, планавала разгарнуць рух мастац­
кай самадзейнасці натэрыторыі асобных паветаў 
Беластоцкага ваяводства. Выканаць свае статут- 
ныя задачы арганізацыя не змагла, бо грамадска- 
палітычны аддзел Беластоцкага ваяводства 14 
ліпеня 1937 г. забараніў павятовым старастам 
выдаваць дазволы для яе тэатральных пастано- 
вак [36, арк. 1-2]. У такіх абставінах арганізацыя 
прыйшла ў заняпад. Асобныя беларускія песні, 
якія гучалі ў час вясковых забаў ці сямейныхура- 
чыстасцей на тэрыторыі Навагрудскага ваявод­
ства, прызнаваліся польскай паліцыяй небяспеч- 
нымі, «падрыўнымі» [37, арк. 3-6]. Наогул, наза- 
пашаны гурткамі ТБШ  вопыт у правядзенні 
мастацкіх, культурна-масавых выступленняў (па- 
водле няпоўных звестак, да пачатку 1939 г. на іх 
рахунку налічвалася каля 1,5 тыс. канцэртаў і спек- 
такляў [13, с. 4-9]) выкарыстоўваўся і пасля іх 
забароны. Некаторыя польскія грамадскія арган- 
ізацыі ў канцы 1930-х гг. уключалі ў свой рэперту- 
ар і беларускія тэатральныя пастаноўкі. Культур- 
на-асветніцкая праца апалітычных аддзелаў па- 
жарнай аховы разглядалася польскімі ўладамі як 
сродак адцягнення мясцовага насельніцтва ад 
уплыву «антыдзяржаўных арганізацый». У асоб­
ных мясцовасцях яны ствараліся пасля забароны 
там гурткоў ТБШ. Аддзелы пажарнай аховы ар- 
ганізоўвалі тэатральныя прадстаўленні, розныя 
забавы [38, арк. 5].
Існуючаясісгэмаадукацыйныхустаноўу Польшчы 
не давала магчымасці для развіцця беларускага 
прафесійнага музычнага і тэатральнага мастац- 
тва. У 1938/1939 навучальным годзе з 149 му- 
зычных школ, што дзейнічалі ў Польскай дзяр- 
жаве, у заходнебеларускім рэгіёне было толькі 4 
(усе прыватныя) -  школы імя К. Шыманоўскага
ў Брэсце і Баранавічах, школа імя Г. Веняўскага 
ў Пінску, музычны інстытуту Навагрудку [39, арк. 
2-5адв.]. Яшчэ 4 музычныя школы (польскія і 
яўрэйскія) існавалі ў Вільні.
Ва ўмовах захавання аграрна-патрыярхальна- 
га ўкладу ў тагачасным заходнебеларускім гра- 
мадстве важнае значэнне набывала праблема 
вывучэння яго традыцыйнай музычнай і тэатраль- 
най спадчыны. Пачынальнікам збору і апрацоўкі 
беларускага песеннага фальклору быў А. Гры- 
невіч, які ў 1923 г. выдаў першы беларускі пад- 
ручнік па музыцы «Навука спеву», а ў 1928 г. -  
«Дзіцячы спеўнік». Р. Шырма прадоўжыў трады- 
цыю, прыцягнуўшы да збору фальклору студэнц- 
кую моладзь. Выдадзеныя ім зборнікі «Беларускія 
народныя песні» (1929 г), «Наша песня» (1938 г.) 
былі прызначаны для школьных і самадзейных 
хораў. Кампазітар Я. Тарасевіч збіраў народныя 
песні на Беласточчыне, першымзвярнуўся да паэзіі 
М. Багдановіча. А. Стаповіч, які выкладаў музы­
ку ў школах і Віленскай беларускай гімназіі, кіра- 
ваў беларускім хорам пры касцёле св. Мікалая ў 
Вільні, змяшчаў сабраныя народныя песні на ста- 
ронках заходнебеларускіх выданняў.
3-за негатыўнай ацэнкі дзейнасці спевака 
М. Забэйды-Суміцкага ў перыяд нямецка-фа- 
шысцкай акупацыі ў айчынным друку доўгі час 
не ўзгадвалася яго праца па папулярызацыі бе­
ларускай культуры і мастацтва ў міжваеннай 
Польшчы. 3 1935 г. М. Забэйда-Суміцкі перае- 
хаў у Польшчу, дзе спачатку працаваў у опер­
ным тэатры ў Познані, а потым -  на радыё ў 
Варшаве. Яклірычнытэнар, М. Забэйда-Суміцкі 
займеў у Заходняй Беларусі шмат прыхільнікаў 
свайго таленту. Свой першы канцэрту Вільні ён 
даў на вечары беларускай паэзіі і песні 15 сакав- 
іка 1936 г. [40, арк. 14]. Другі яго канцэрт,які быў 
прымеркаваны да Дня беларускай культуры 13 
снежня 1936 г. і суправаджаўся выступлением 
хора БСС [41, арк. 23], атрымаў станоўчыя ацэнкі 
ў мясцовым друку [42, арк. 2]. Нягледзячы на 
адміністрацыйныя перашкоды, у маі 1937 г. М. - 
Забэйда-Суміцкі даваў 2 вялікія канцэрты ў Вільні 
[41, арк. 23]. ГІершы канцэрт меў велізарны по- 
спех і прайшоў у перапоўненай залі Снядэцкіх 
Віленскагауніверсітэта імя С. Баторыя. Віленскі 
перыядычны друк адзначаў рэдкую прыгажосць 
голаса, добрую школу і высокую музычную куль­
туру М. Забэйды-Суміцкага [43, арк. 2]. Польскія 
музыказнаўцы вылучалі ў спевака гарманічнае 
спалучэнне мілагучнага голаса і вялікай артыс- 
тычнай культуры, яго дасканалае адчуванне зме- 
сту і характару твораў, а ў заслугу Р. Шырме 
став іл і ўзгодненасць хора БСС [44, с. 12]. 
У 1938 г. прайшлі канцэрты М. Забэйды-Суміц- 
кага ў шэрагу заходнебеларускіх гарадоў і мяс- 
тэчак. Выступленні адбываліся пад кантролем 
польскай адміністрацыі, спявак быў абмежава-
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ны ў жанравых адносінах -  выконваў пераважна 
этнаграфічныя, бытавыя беларускія песні. Былі 
выпадкі выдалекня з рэпертуару вельмі папуляр- 
ных беларускіх народных песняў «Малады ду- 
бочак», «Лявоніха» [40, арк. 20]. Актыўная кан- 
цэртная дзейнасць М. Забэйды-Суміцкага непа- 
коіла польскія органы бяспекі, якія адзначалі 
вялікую ўвагу беларускага насельніцтва да на- 
роднай песні, асабліва ў выкананні спевака [45, 
арк. 112]. Беларускі рэпертуар М. Забэйды-Су- 
міцкага паста.янна папаўняўся пры дапамозе Р. - 
Шырмы, К. Галкоўскага, іншых дзеячаў музыч- 
нага мастацтва Польшчы. Да беларускага рэ­
пертуару М. З аб эй д ы -С ум іц кага  польская 
грамадскасць ставілася неадназначна: частка не 
ўспрымала яго «мужыцкі рэпертуар», іншыя -  
прызнавалі і нават празмерна яго ідэалізавалі [40, 
арк. 23]. Выкананыя М. Забэйда-Суміцкім бела- 
рускія песні «Малады дубочак», «Лявоніха», 
«Чаму ж мне не пець, чаму не гудзець», «Ляціць 
сарока», «Конь бяжыць, зямля дрыжыць», «Раб- 
іна-рабіначка», «Як памерла матулька» і іншыя 
ў апрацоўцы кампазітараў А. Туранкова, М. Ка­
расева, А. Грачанінава, К. Галкоўскага і С. Ка- 
зуры былі ўключаны ў асобныя грампласцінкі [46, 
с. 10], якія карысталіся папулярнасцю ў заход- 
небеларускім грамадстве. Аднак ў канцы 1938 -  
пачатку 1939 гг. польскія ўлады істотна абме- 
жавалі канцэртную дзейнасць М. Забэйды-Сум- 
іцкага. Акрамя М. Забэйды-Суміцкага, у Варша­
ве беларускія песні ўключалі ў свой рэпертуар 
ураджэнцы заходнебеларускага краю С. Казура, 
Б. Руткоўскі.
У цэлым падуплывам асіміляцыйнай нацыя- 
нальнай палітыкі польскіх улад, мэтанакіраваных 
рэпрэсіўных дзеянняў з іх боку, складанага сацы- 
яльна-эканамічнага становішча заходнебеларус­
кага грамадства, недахопу адпаведных мастацкіх 
кадраў, праблем творчага характару і іншых фак- 
тараў адбывалася нераўнамернасць развіцця бе­
ларускага тэатральнага і музычнага мастацтва 
ў акрэслены перыяд. У першай палове 1920-х гг. 
назіралася прагрэсіўная тэндэнцыя да стварэння 
прафесійнага беларускага тэатра. Хоць яна ў дру­
гой палове 1920-х- першай палове 1930-х гг. не 
вызначалася інтэнсіўнасцю і асабліва выніковас- 
цю, аднак суправаджалася тэндэнцыяй да пашы- 
рэння мастацкай народнай самадзейнасці, якая 
тлумачылася спецыфікай сацыяльна-эканамічна- 
га, грамадска-палітычнага жыцця Заходняй Бе­
ларусь Самадзейныя формы музычна-тэатраль- 
най дзейнасці разгортваліся пераважна ў межах 
разнастайных па сваёй ідэалагічнай накіраванасці 
беларускіх грамадскіхарганізацый і нешматлікіх 
устаноў адукацыі. Менавіта агульнадаступнасць, 
дэмакратызм, нацыянальна-культурная арыента- 
цыя надавалі папулярнасць самадзейным творчым 
калектывам. Самадзейная тэатральная і музыч-
ная творчасць у тагачасных абставінах аказвала 
вялікі нацыятворчы, культуратворчы і эстэтычна- 
выхаваўчы ўплыў на заходнебеларускіх жыхароў. 
Хоць польскія ўладьі імкнуліся абмежаваць куль- 
турнае жыццё беларусаў выключна фальклорам і 
традыцыйнай культурай, аднак не дапусцілі далей- 
шага развіцця масавай народнай самадзейнасці. 
3 другой паловы 1930-х гг. Польская дзяржава 
істотна парушыла сістэму ўзнаўлення і функцы- 
янавання беларускіх мастацкіх каштоўнасцей, 
прадвызначыла іх эпізадычны і лакальны харак- 
тар. 3 ліквідацыяй арганізацыйных структур за­
ходнебеларускага руху былі страчаны магчымасці 
для народнай самадзейнасці, што негатыўна адб- 
ілася на характары грамадскага жыцця.
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The conditions of Belarusian theatrical and musical art within 
the territory of Western Belarus and the whole Polish state in 
1921-1939 has been analyzed in the article. Using different 
scientific papers, periodicals, archives, documents, part of which 
has been introduced to the science for the firsf time, the author 
tries to present the whole picture of theatrical and musical life in 
the western Belarusian region as well as to reveal its main tendencies 
and peculiarities, to show participation of different social 
institutions and personalities in a creative process.
